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7KHGXW\RIVFKRROVLQWUDGLWLRQDOHGXFDWLRQWHUPUHTXLUHVWKHPWREHLQWHUHVWHGLQWKHDFDGHPLF
DFKLHYHPHQWV RI VWXGHQWV KRZHYHU ZLWK FRQWHPSRUDU\ HGXFDWLRQ LPSRUWDQW UHVSRQVLELOLWLHV VXFK DV
JDLQLQJVWXGHQWVSK\VLFDOVHQVRULDODQGVRFLDOVNLOOVZHUHDGGHGWRWKHGXWLHVRIVFKRROV)RUWKHVFKRROV
WR EH DEOH WR IXOILOO VXFK LPSRUWDQW UHVSRQVLELOLWLHV WKH VFKRROV VKRXOG EH VDIH DQG SHDFHIXO1HJDWLYH
HYHQWVWREHH[SHULHQFHGLQVFKRROHQYLURQPHQWZLOOFDXVHWKHVWXGHQWVWRORVHWKHLULQWHUHVWLQVFKRROWR
ZLWKGUDZ IURPVFKRRODQG LQSDUDOOHOZLWK WKLV WKH\ZLOOEHSV\FKRORJLFDOO\DIIHFWHG LQ HQHJDWLYHZD\
ZLWKWKHGHFUHDVHLQWKHLUDFDGHPLFDFKLHYHPHQWV
$OWKRXJKWKHUHDUHPDQ\HYHQWVZKLFKPD\DIIHFWWKHVWXGHQWVQHJDWLYHO\LQVFKRROVRQHRIWKH
HYHQWV WKDW LV RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW QHJDWLYH RQHV VHHQ DPRQJ VWXGHQWV LV WKH EXOO\LQJ FDVHV
H[SHULHQFHGDPRQJWKHP,WKDVEHHQUHFHQWO\VWDWHGWKDWEXOO\LQJKDVEHFRPHDQLQWHUQDWLRQDOIDFWZKLFK
DIIHFWV WKH JHQHUDO DPELDQFH RI VFKRROV QHJDWLYHO\0DQ\ VWXGLHV RQ EXOO\LQJ FDUULHG RXW LQ GLIIHUHQW
FRXQWULHVVKRZWKDWLWLVDSUREOHPZKLFKLVH[SHULHQFHGLQDOPRVWHYHU\SDUWRIWKHZRUOG$\DV
7KHILUVWGHILQLWLRQRIEXOO\LQJZDVPDGHE\2OZHXVZKRLQLWLDWHGWKHILUVWVWXGLHVRQWKLVVXEMHFW
³$SHUVRQLVEXOOLHGZKHQKHRUVKHLVH[SRVHGUHSHDWHGO\DQGRYHUWLPHWRQHJDWLYHDFWLRQVRQWKHSDUW
RIRQHRUPRUHRWKHUSHUVRQV´%XOO\LQJ LV QRW OLPLWHG WRSK\VLFDO DJJUHVVLRQ+XUWLQJRWKHUV¶ IHHOLQJV
RUDO LQVXOWRUGLVFUHGLWLQJWKHLUVHOIUHVSHFWWKURXJKVRFLDOO\H[FOXGLQJWKHPFDQEHLQFOXGHGLQEXOO\LQJ
+D]ODU
$V D UHVXOW RI H[DPLQLQJGLIIHUHQW GHILQLWLRQVRI EXOO\LQJ 3LúNLQ GHILQHGEXOO\LQJ DV D
W\SHRIDJJUHVVLRQZKLFK OHDGVRQHRUPRUHVWXGHQWV WR LQWHQWLRQDOO\DQGFRQWLQXDOO\GLVWXUE WKRVHZKR
DUHZHDNHUWKDQWKHPDQGLQZKLFKWKHYLFWLPFDQQRWSURWHFWKLPVHOIRUKHUVHOI
%XOO\LQJEHKDYLRUVOHDGWRPDQ\QHJDWLYHHIIHFWVRQVWXGHQWV,QWKHVWXGLHVLWZDVVHHQWKDWWKH
DEVHQFHRIEXOOLHGVWXGHQWVLQFUHDVHGWKHLUVXFFHVVGHFUHDVHGWKHLUVHOIUHVSHFWZDVQHJDWLYHO\DIIHFWHG
WKH\ H[SHULHQFHG VOHHSLQJ DQG HDWLQJ SUREOHPV DQG LW OHG WR SUREOHPV VXFK DV GUXJ XVH DQWLVRFLDO
EHKDYLRUVDQGJXQXVH$QGHUVRQDQG6ZLDWRZ\
7KHRQHVZKRFDUULHGRXW UHVHDUFKHVRQ WKHVXEMHFWVWDWH WKDWEXOO\LQJEHKDYLRUVDUH OHDUQHG LQ
YHU\ HDUO\ SHULRGV RI OLIH %XOO\LQJ EHKDYLRUV DUH DOVR VHHQ DV DQ DFTXLUHG DWWLWXGH OLNH RWKHU VRFLDO
EHKDYLRUV&ULFNDQG%LJEHH,WLVVHHQWKDWWKHUHDFWLRQVJLYHQWRWKHEHKDYLRUVRIWKHLUFKLOGUHQE\
WKHLUIDPLOLHVDQGWKHEHKDYLRUVRIWKHIDPLO\PHPEHUVDPRQJWKHPVHOYHVDIIHFWWKHEHKDYLRUW\SHVRIWKH
FKLOGUHQ 0LVJXLGDQFH SXQLVKLQJ WKHP VHYHUHO\ IDLOLQJ LQ GUDZLQJ WKH OLQHV RI WKH FKLOGUHQ PDNLQJ
PLVWDNHV LQ DZDUGLQJ WKHPPD\ OHDG WREXOO\LQJEHKDYLRUV LQSHHU UHODWLRQVKLSVRI WKH FKLOGUHQ $P\
$GDPVNLDQG5\DQ
,WZDVGHWHUPLQHGWKDWSDUHQWLQJVW\OHRIIDPLOLHVLVYHU\HIIHFWLYHLQVKRZLQJEXOO\LQJEHKDYLRUV
RIFKLOGUHQZKRDUHEXOO\LQWKHLUVFKRRO\HDUV7KHFKLOGUHQRIIDPLOLHVZKRSUHIHUSK\VLFDOSXQLVKPHQW
ZKRH[KLELWKRVWLOHDQGUHSXGLDWLYHDWWLWXGHVZKRVHSUREOHPVROYLQJVNLOOVDUHQRWVXIILFLHQWO\GHYHORSHG
ZKRWHDFKWKHLUFKLOGUHQWRKLWHYHQLQWKHVPDOOHVWSURYRFDWLRQDUHYHU\OLNHO\WREHEXOO\LQWKHXSFRPLQJ
\HDUV'HPHUD\DQG0DOHFNL)LW]SDWULFN'XOLQDQG3LNR
7KHUHLVQRUHODWLRQVKLSEHWZHHQEXOO\LQJDQGDXWKRULWDULDQSDUHQWDODWWLWXGHDEVHQFHRILQWLPDF\
DQG ZDUPWK LQ WKH IDPLO\ LQFRQVLVWHQW GLVFLSOLQH PHWKRGV DEVHQFH RI FRPPRQ DFWLYLWLHV ODFNLQJ RI
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQSDUHQWVDQG WKHFKLOG%DOGU\DQG)DUULQJWRQ&XUWQHU6PLWK,QD
VWXG\FDUULHGRXWE\)DUULQJWRQRQPDOHFKLOGUHQZKRVHDJHVYDULHGEHWZHHQDQGKHIRXQGWKDW
WKHQHJOLJHQFHRIWKHFKLOGUHQE\WKHLUIDPLOLHVZDVWKHPRVWLPSRUWDQWGHWHUPLQDQWRIEXOO\LQJ&LWHGE\
6PLWK
,QDVWXG\E\7RNV] LWZDVIRXQGWKDW WKHFKLOGUHQZKRVSHQGWLPHZLWKWKHLUSDUHQWV
ZKRIHHOWKDWWKHLUIDPLO\ORYHDQGDUHLQWHUHVWHGLQWKHPDUHOHVVLQFOLQHGWREXOO\LQJDVWKHUHVSHFWRIWKH
SDUHQWVWRWKHLQGLYLGXDOLW\RIWKHFKLOGDQGOHYHOVWRSHUPLWWKHLUFKLOGUHQWRH[SUHVVWKHPVHOYHVLQFUHDVH
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WKHEXOO\LQJWHQGHQF\RIWKHFKLOGUHQGHFUHDVHVLQDGGLWLRQDVWKHFRQWURODQGVXSHUYLVLQJRIWKHSDUHQWV
RQWKHFKLOGUHQGHFUHDVHWKHEXOO\LQJWHQGHQF\RIWKHFKLOGUHQLQFUHDVHV
7KHVWXGLHVVKRZWKDWEXOOLHGDQGEXOO\LQJVWXGHQWVDUHQHJDWLYHO\DIIHFWHGE\WKHVHHYHQWVDQG
WKH\DOVRDIIHFWVFKRROHQYLURQPHQWLQDQHJDWLYHZD\7KLVVWXG\LVFDUULHGRXWWRGHWHUPLQHZKDWNLQGRI
HIIHFWSDUHQWDODWWLWXGHVKDYHLQFDVHLQGLYLGXDOVDUHEXOO\DQGYLFWLP
0(7+2'
,Q WKLV SDUW WKH PRGHO RI WKH UHVHDUFK VWXG\ JURXS GDWD FROOHFWLRQ WRROV DQG VWDWLVWLFDO
WHFKQLTXHVXVHGLQWKHDQDO\VLVRIWKHGDWDZLOOEHJLYHQUHVSHFWLYHO\

7KH0RGHORIWKH5HVHDUFK
7KHVWXG\ZDVSODQQHGDQGSHUIRUPHGLQFRQIRUPLW\ZLWKFURVVVHFWLRQDOVXUYH\PHWKRGZKLFKLV
RQHRI VXUYH\PHWKRGV&URVV VHFWLRQDO VXUYH\PHWKRG LV D UHVHDUFKPRGHOZKLFKDLPV WRGHWHUPLQH LI
YDULDEOHVGLIIHURUQRWDFFRUGLQJWRRWKHUYDULDEOHVZKLFKDUHPHDVXUHGRQFH
6WXG\*URXS
7KHVWXG\JURXSRI WKH UHVHDUFKFRQVLVWVRIVWXGHQWV VWXG\LQJ LQ WKUHHGLIIHUHQW VHFRQGDU\
HGXFDWLRQVFKRROVZKLFKDUHD6FLHQFHKLJKVFKRROQ DJHQHUDOKLJKVFKRROQ DQGDWHDFKHU
KLJK VFKRRO Q  LQ SURYLQFH RI %LOHFLN LQ VHFRQG WHUP RI  HGXFDWLRQ \HDU  RI WKHVH
VWXGHQWV DUH IHPDOH DQG  DUH PDOH VWXGHQWV 7KH VFKRROV DQG WKH VWXGHQWV LQ WKHVH VFKRROV ZHUH
VHOHFWHGZLWKWKHUDQGRPPHWKRG
'DWD&ROOHFWLRQ7RROV
,QRUGHUWRGHWHUPLQHWKHYLFWLPDQGEXOO\OHYHOVRIWKHVWXGHQWVLQWKLVUHVHDUFK³'HWHUPLQDWLRQ
RI 3HHU %XOO\LQJ 6FDOH ± $GROHVFHQW )RUP´ GHYHORSHG E\ $\DV DQG 3LúNLQ  ZDV XVHG
'HWHUPLQDWLRQ RI SHHU EXOO\LQJ VFDOH DGROHVFHQW IRUP FRQVLVWV RI WZR SDUDOOHO VFDOHV ZKLFK DUH FDOOHG
³EXOO\VFDOH´DQG³YLFWLPVFDOH´DQGLQZKLFKVDPHLWHPVDUHDVNHGLQDGLIIHUHQWZD\7KHVWXGHQWVDUH
H[SHFWHGWRPDUNKRZRIWHQWKH\GRWKHZRUGVDQGDFWLRQVZULWWHQLQEXOO\VFDOHDQGKRZRIWHQWKH\DUH
VXEMHFW WR VXFK ZRUGV DQG DFWLRQV LQ YLFWLP VFDOH 3V\FKRPHWULF VWXGLHV UHJDUGLQJ WKHVH VXEVFDOHV DUH
VXPPDUL]HGEHORZ
D9LFWLP6FDOH9LFWLPVFDOHFRQVLVWVRIVL[IDFWRUVZKLFKDUH3K\VLFDOYLFWLP2UDOYLFWLP
([FOXVLRQ%HLQJ5XPRUHG+DUPLQJRI WKH%HORQJLQJVDQG6H[XDO9LFWLP)RU WKHYDOLGLW\
VWXG\RIWKLVVFDOHH[SHUWVZHUHDVNHGIRUWKHLURSLQLRQDQGWKHQFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVZDVFDUULHG
RXW$VDUHVXOWRIILUVWOHYHO&)$ILWLQGH[ZDVIRXQGDV; VG S ;VG 
506($ *), $*), &), 1), DQG11), $VD UHVXOWRIVHFRQG
OHYHO&)$ILWLQGH[HVZHUHIRXQGDV; VG S ;VG 506($ 
*), $*), &), 1), YH11), 
&URQEDFK¶VĮLQWHUQDOFRQVLVWHQF\UHOLDELOLW\FRHIILFLHQWVRIYLFWLPVFDOHZHUHIRXQGDVIRU
7RWDO 9LFWLP 6FDOH  IRU ³3K\VLFDO YLFWLP´ VXEVFDOH  IRU ³2UDO YLFWLP´ VXEVFDOH  IRU
³([FOXVLRQ´ VXEVFDOH  IRU ³%HLQJ 5XPRUHG´ VXEVFDOH  IRU ³+DUPLQJ RI WKH %HORQJLQJV´
VXEVFDOHDQGIRU³6H[XDO9LFWLP´VXEVFDOH
E%XOO\6FDOH7KLVIDFWRUDOVRFRQVLVWVRIVL[IDFWRUVDQGWKHVHIDFWRUVDUH3K\VLFDO%XOO\LQJ
2UDO%XOO\LQJ([FOXVLRQ5XPRULQJ+DUPLQJWKH%HORQJLQJVDQG6H[XDO%XOO\LQJ)RUWKH
YDOLGLW\VWXG\RIWKLVVFDOHH[SHUWVZHUHDVNHGIRUWKHLURSLQLRQDQGWKHQFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVZDV
FDUULHGRXW$VDUHVXOWRIILUVWOHYHO&)$ILWLQGH[ZDVIRXQGDV; VG S ;VG
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  506($ *),  $*),  &), 1),  YH11),  $V D UHVXOW RI
VHFRQGOHYHO&)$ILWLQGH[HVZHUHIRXQGDV; VG S ;VG 506($ 
*), $*), &), 1), DQG11), 
&URQEDFK¶VĮ LQWHUQDOFRQVLVWHQF\ UHOLDELOLW\FRHIILFLHQWVRIEXOO\ VFDOHZHUH IRXQGDV IRU
7RWDO %XOO\ 6FDOH  IRU ³3K\VLFDO 9LFWLP´ VXEVFDOH  IRU ³2UDO 9LFWLP´ VXEVFDOH  IRU
³([FOXVLRQ´ VXEVFDOH  IRU ³5XPRULQJ´ VXEVFDOH  IRU ³+DUPLQJ WKH%HORQJLQJV´ VXEVFDOH DQG
IRU³6H[XDO%XOO\LQJ´VXEVFDOH
,QRUGHUWRGHWHUPLQHWKHSDUHQWDODWWLWXGHV3DUHQWDO$WWLWXGH6FDOHGHYHORSHGE\<ÕOPD]
ZDVXVHG LWHPV LQDFFHSWDQFHLQWHUHVWGLPHQVLRQDQGSV\FKRORJLFDODXWRQRP\GLPHQVLRQZKLFKZHUH
SUHSDUHGRQSRLQW/LNHUW7\SHVFDOHDQGILUVWWZRLWHPVLQFRQWUROVXSHUYLVLRQGLPHQVLRQZHUHSRLQW
DQGWKHUHDUHLWHPVLQSRLQW/LNHUWW\SHVFDOH&URQEDFK¶V$OSKDLQWHUQDOFRQVLVWHQF\FRHIILFLHQWLQWKH
ILUVWGLPHQVLRQZDV  LQWHUQDOFRQVLVWHQF\ LQ WKH VHFRQGGLPHQVLRQZDV DQG LQWHUQDOFRQVLVWHQF\
FRHIILFLHQWLQWKHWKLUGGLPHQVLRQZDV

),1',1*6

7DEOH&KDQJHRIOHYHOVRIEHLQJEXOOLHGDFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGHV$QRYD5HVXOWV

 3$5(17$/
$77,78'( 1  66 
6TXDUHV
7RWDO 6G
6TXDUHV
$YHUDJH ) 3
 3HUPLVVLYH   
,QWHUJURXS   
 
9,&7,0 'HPRFUDWLF   
 1HJOLJHQW   
,QWUDJURXS       
 7RWDO    7RWDO   

:KHQ7DEOHLVDQDO\]HGWKHPHDQVFRUHRIEHLQJEXOOLHGGRHVQRWVKRZDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
DFFRUGLQJ WR SDUHQWDO DWWLWXGHV )  S %HLQJ EXOOLHG GRHV QRW FKDQJH VLJQLILFDQWO\
DFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGHV$FFRUGLQJO\SDUHQWDODWWLWXGHVDIIHFWOHYHOVRIEHLQJEXOOLHG

7DEOH&KDQJHRIOHYHOVRIH[KLELWLQJEXOO\LQJEHKDYLRUVDFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGHV$QRYD
5HVXOWV
 3$5(17$/
$77878'( 1  66 
6TXDUHV
7RWDO 6G
6TXDUHV
$YHUDJH ) 3
 3HUPLVVLYH   
,QWHUJURXS






  

%8//<
'HPRFUDWLF
  
 1HJOLJHQW    ,QWUDJURXS 

     
 7RWDO    7RWDO   
x
x
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
:KHQ 7DEOH  LV DQDO\]HG PHDQ VFRUH RI H[KLELWLQJ EXOO\LQJ EHKDYLRUV GRHV QRW VKRZ D
VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHDFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGH) S([KLELWLQJEXOO\LQJEHKDYLRUV
GRHVQRWFKDQJHVLJQLILFDQWO\DFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGHV$FFRUGLQJO\SDUHQWDODWWLWXGHVDIIHFWOHYHOV
RIH[KLELWLQJEXOO\LQJEHKDYLRUV

5HVXOWDQG6XJJHVWLRQ

7KH UHFHQW VWXGLHV RQ EXOO\LQJ FDUULHG RXW LQ 7XUNH\ VKRZ WKDW EXOO\LQJ HYHQWV DUH LPSRUWDQW
SUREOHPVLQVFKRROV7KHVFKRROVZKHUHEXOO\LQJHYHQWVDUHH[SHULHQFHGDUHDOVRQHJDWLYHO\DIIHFWHGE\
WKLVSUREOHPDQGLW LVVHHQWKDQLWDIIHFWVHGXFDWLRQDFWLYLWLHVQHJDWLYHO\6XFKHYHQWVZKLFKDUHVHHQLQ
VFKRROVFRQVWLWXWHDFRQGLWLRQLQZKLFKSUHYLRXVSURFHVVVKRXOGEHFRQVLGHUHG$FFRUGLQJWRWKHVWXGLHV
'HPHUD\DQG0DOHFNL)LW]SDWULFN'XOLQDQG3LNRLWLVVHHQWKDWWKHSHULRGEHIRUHVWDUWLQJ
VFKRROLQRWKHUZRUGVWKHIDPLO\SURFHVVZKHUHWKH\JHWWKHLUILUVWHGXFDWLRQLVLQIOXHQWLDOLQRFFXUULQJRI
VXFKEHKDYLRUV
:KHQWKHOHYHOVRIEHLQJEXOOLHGDUHH[DPLQHGDFFRUGLQJWRSDUHQWDODWWLWXGHVLWLVVHHQWKDWWKH
FKLOGUHQRI IDPLOLHVZLWKQHJOLJHQWSDUHQWDODWWLWXGHVDUHEXOOLHGPRUHZKHQFRPSDUHGWKRVHRI IDPLOLHV
ZLWK3HUPLVVLYHDQGGHPRFUDWLFSDUHQWDODWWLWXGH3DUHQWVZLWK3HUPLVVLYHDWWLWXGHVDUH WKHSDUHQWVZKR
KDYHQR WLPHDQGHQHUJ\ WR VSHQG IRU WKHLUFKLOGUHQZKRDUH LQGLIIHUHQW WR WKHPZKRQHYHU VXSHUYLVH
WKHLUFKLOGUHQLQDQ\ZD\ZKRGRQRWIXOILOODQ\HPRWLRQDOQHHGVRIWKHLUFKLOGUHQDSDUWIURPWKHLUEDVLF
QHHGV VXFK DV WKHLU PHDOV 6XFK IDPLOLHV DUH DOVR QRW LQWHUHVWHG LQ VFKRRO RU RXWRIVFKRRO DFWLYLWLHV
<ÕOPD],QDVWXG\E\)DUULQJWRQLWZDVIRXQGWKDWEHLQJQHJOHFWHGE\WKHLUIDPLOLHVLVWKHPRVW
LPSRUWDQWGHWHUPLQDQWRIEXOO\LQJ&LWHGE\6PLWK,QIDPLOLHVZLWKQHJOLJHQWSDUHQWDODWWLWXGHV
WKHFKLOGUHQGRQRWIHHOWKHPVHOYHVVDIHHQRXJK7KHFKLOGUHQZKRGRQRWIHHOVDYHHQRXJKDUHLQFOLQHGWR
EHYLFWLPV$QGHUVRQ6ZLDWRZ\
$QRWKHU ILQGLQJ RI WKH VWXG\ZDV WKDW WKH FKLOGUHQ RI IDPLOLHVZLWK QHJOLJHQW SDUHQWDO DWWLWXGH
H[KLELWPRUHEXOO\LQJEHKDYLRUV WKDQWKRVHRIIDPLOLHVZLWK3HUPLVVLYHRUGHPRFUDWLFSDUHQWDODWWLWXGHV
)DPLOLHVZLWKQHJOLJHQWDWWLWXGHGRQRWFRQWUROWKHLUFKLOGUHQVXIILFLHQWO\$VWKHFRQWURORIWKHFRQWURODQG
VXSHUYLVLRQ RI WKH SDUHQWV RQ WKH FKLOGUHQ GHFUHDVH WKH EXOO\LQJ WHQGHQF\ RI WKH FKLOGUHQ LQFUHDVHV
7RNV|] 6DUÕWDú VWDWHG WKDW WKH FKLOGUHQRI IDPLOLHVZKRGRQRW VKRZ VXIILFLHQW LQWHUHVW LQ WKHLU
FKLOGUHQEHFRPHEXOOLHV
,QVWXGLHVFDUULHGRXWWRSUHYHQWWKHEXOO\LQJHYHQWVH[SHULHQFHGLQFKLOGUHQLWVKRXOGEHHQVXUHG
WKDW WKH IDPLOLHV DFWLYHO\ SDUWLFLSDWH LQ VXFK VWXGLHV DQG DZDUHQHVV VKRXOG EH UDLVHG RQ ZKDW NLQG RI
DWWLWXGH WKH\ VKRXOG H[KLELW WRZDUGV WKHP ,I WKH FKLOGUHQ WHDFK WKHLU FKLOGUHQ SRVLWLYH DQG QHJDWLYH
EHKDYLRUVDQGWKH\VKRZDGHPRFUDWLFDWWLWXGHLWLVFRQVLGHUHGWKDWWKHLUFKLOGUHQVKRXOGEHOHVVDIIHFWHG
E\EXOO\LQJHYHQWV
5HIHUHQFHV

$QGHUVRQ 6 6ZLDWRZ\ &  %XOO\LQJ 3UHYHQWLRQ LQ WKH (OHPHQWDU\ &ODVVURRP 8VLQJ 6RFLDO
6NLOOV'HJUHHRI0DVWHU6DLQW;DYLHU8QLYHUVLW\

$P\ / $GDPVNL 0 YH 5\DQ (  0LQLPL]LQJ )HPDOH %XOO\LQJ LQ 0LGGOH 6FKRRO 6WXGHQWV
7KURXJKD$QWL%XOO\LQJ3URJUDPV'HJUHHRI0DVWHU6DLQW;DYLHU8QLYHUVLW\

$\DV7=RUEDOÕ÷ÕgQOHPHGH7P2NXO<DNODúÕPÕQD'D\DOÕ3URJUDPÕQ(WNLOLOL÷L<D\ÕQODQPDPÕú
'RNWRUD7H]L$QNDUDhQLYHUVLWHVL$QNDUD
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
$\DV7YH3LúNLQ0$NUDQ=RUEDOÕ÷Õ%HOLUOHPHgOoH÷L(UJHQ)RUPXQXQ*HOLúWLULOPHVL,;
8OXVDO3VLNRORMLN'DQÕúPDYH5HKEHUOLN.RQJUHVL±(NLPø]PLU

%DOGU\$&YH)DUULQJWRQ'3%XOOLHVDQG'HOLQTXHQWV3HUVRQDO&KDUDFWHULFWLFVDQG3DUHQWDO
6W\OHV-RXUQDORI&RPPXQLW\	$SSOLHG6RFLDO3V\FKRORJ\

&XUWQHU6PLWK 0(  0HFKDQLVPV E\ ZKLFK IDPLO\ SURFHVVHV FRQWULEXWH WR VFKRRODJH ER\¶V
EXOO\LQJ&KLOG6WXG\-RXUQDO
&ULFN 1 5 DQG %LJEHH 0 $  5HODWLRQDO DQG RYHUW IRUPV RI SHHU YLFWLPL]DWLRQ D PXOWL
ÕQIRUPDQWDSSURDFK-RXUQDORI&RQVXOWLQJDQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\
'HPHUD\ 0 . DQG 0DOHFNL & .  3HUFHSWLRQV RI WKH IUHTXHQF\ DQG LPSRUWDQFH RI VRFLDO
VXSSRUW E\ VWXGHQWV FODVVLILHG DV YLFWLPV EXOOLHV DQG EXOO\YLFWLPV LQ DQ XUEDQ PLGGOH VFKRRO 6FKRRO
3V\FKRORJ\5HYLHZ
)LW]SDWULFN.0'XOLQ$ - DQG3LNR%) 1RW MXVW SXVKLQJ DQG VKRYLQJ6FKRROEXOO\LQJ
DPRQJ$IULFDQ$PHULFDQDGROHVFHQWV-RXUQDORI6FKRRO+HDOWK
+D]OHU 5 -  %UHDNLQJ WKH F\FOH RI YLROHQFH ,QWHUYHQWLRQV IRU EXOO\LQJ DQG YLFWLPL]DWLRQ
:DVKLQJWRQ'&7D\ORU	)UDQFLV
2OZHXV'%XOO\LQJDW6FKRRO:KDWZH.QRZDQG:KDWZH&DQ'R&DPEULGJH0$%ODFNZHOO
3LúNLQ 0  2NXO ]RUEDOÕ÷Õ 7DQÕPÕ WUOHUL LOLúNLOL ROGX÷X IDNW|UOHU YH DOÕQDELOHFHN |QOHPOHU
.XUDPYH8\JXODPDGD(÷LWLP%LOLPOHUL±
6PLWK ' 0  ³7KH 5HODWLRQVKLS %HWZHHQ (PRWLRQDO &KLOGKRRG 0DOWUHDWPHQW DQG %XOO\LQJ³
'LVVHUWDWLRQ 1HZ <RUN 8QLYHUVLW\ 1HZ <RUN KWWSSURTXHVWXPLFRPVH\KDQOLEUDU\ERXQHGXWU
(ULVLP

7RNV|] (  øON|÷UHWLP øNLQFL .DGHPH |÷UHQFLOHULQLQ =RUEDOÕN (÷LOLPOHUL YH $LOH 7XWXPX
$UDVÕQGDNL øOLúNL ']H\LQGH %LU $UDúWÕUPD (VNLúHKLU LOL gUQH÷L <D\ÕQODQPDPÕú <NVHN /LVDQV 7H]L
<HGL7HSHhQLYHUVLWHVL6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV

<ÕOPD]$ (úOHU$UDVÕQGDNL8\XPYHdRFX÷XQ$OJÕODGÕ÷Õ$QQH%DED7XWXPX LOHdRFXNODUÕQ
(UJHQOHULQ *HQoOHULQ $NDGHPLN %DúDUÕODUÕ YH %HQOLN $OJÕODUÕ $UDVÕQGDNL øOLúNLOHU <D\ÕQODQPDPÕú
GRNWRUDWH]L+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVL$QNDUD





